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Agny – Rue des Jardiniers
Opération préventive de diagnostic (2015)
Thierry Marcy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Préalablement à la mise en place d’un nouveau lotissement au sud-est de la commune
d’Agny, en périphérie sud d’Arras, un diagnostic archéologique a eu lieu afin de juger
du  potentiel  archéologique  des  parcelles  concernées  par  ce  projet.  L’ouverture  de
13 tranchées  dans  l’espace  d’1,7 ha  soumis  à  nos  investigations  n’a  révélé  aucune
occupation ancienne. Toutefois, un réseau complexe de structures linéaires fossoyées, à
mettre  en  lien  avec  les  combats  de  la  Première  Guerre  mondiale,  a  été  observé
ponctuellement à une cinquantaine de mètres au sud-est du « Chemin des Dix-Sept »,
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